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kişisel ve gelişmiş bir ko­
leksiyona, o da sonunda bir 
sanayi müzesine dönüşmüş. 
Müzenin giriş katında sana­
yinin ilk temel taşlarıyla ta­
nışıyorsunuz. Buharlı maki- 
naların modelleri, buharlı 
lokomotif, yol makinaları, 
çekme makinaları... Bizzat 
Türk ustaların yapmış oldu­
ğu buharlı makinalar... Bir 
de 67 Kalender vapurunun 
“üç genişlemeli” makinası... 
Asma kata geldiğinizde, bi­
limsel aletlerin sergilendiği 
birbirinden farklı “dört vit­
rin” bulacaksınız. Birinci vit­
rinde, Rasathane’nin “süreli” 
sergilenmek üzere verdiği 
ilginç araçlar var. Örneğin, 
ezan saatlerinin belirlenme­
si için İslam dünyasının ge-
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işhane’den Unkapanı 
Köprüsü’ne doğru iler­
lerken, Köprü’ye gel­
meden önce Haliç’e doğru 
saptınız. Hasköy istikame­
tinde ilerliyorsunuz. Has- 
köy’e geldiğinizi nasıl mı 
anlayacaksınız? Çok kolay. 
Solunuzda Haliç kıyılannın 
yeşillikleri, yeni yapılmış 
park-bahçe düzenlemeleri 
belirecek... Ve birden karşı­
nızda “ku bbeli” bir bina 
göreceksin iz . Tam 
tuğla rengi değil ona 
yakın ama tuğladan 
daha açık renkte tari­
hi bir bina bu. Her 
haliyle belli, restore 
edilm iş. Öyle yıkık 
dökük değil.
Burası esk i adıyla 
“Lengerhane” binası. 
Gemiyi yerinde tut­
mak için denize atılan 
zincir ve zincirin 
ucundaki çıpa anla­
mına geliyor “lenger”. 
Lengerhane de artık 
malum lenger yapılan 
tesis demek. III. Ah- 
med döneminde ku­
rulmuş. 1951 yılı son­
rasında, bina Tekel tarafın­
dan ispirto deposu olarak 
kullanılmış.
Bugüne gelince... Artık eski 
Lengerhane’nin yepyeni bir 
kimliği var. “Rahmi M. Koç 
Sanayi Müzesi”.
Adı üstünde, sanayinin ta­
rihsel gelişimini yansıtan 
örneklerin sergilendiği bir 
müze bu. Lokomotifler, bu­
har makinalan, otomobiller, 
tram vaylar... Daha neler 
neler... Belki hepsinden il­
ginç olan ı ise , Rahmi 
Koç’un çocukluğunda bi­
riktirip saklamaya başladığı 
gemi modellerinin bugün­
kü Sanayi Müzesi’nin “çe­
k irdeğini” oluşturm ası... 
Çocukluk döneminin “bü­
yülü oyuncakları” giderek
A s you approach Unka- p an ı Bridge from  Şişhane, turn right 
along the shore o f the Gold­
en Horn towards Hasköy. 
You will know when you 
arrive because o f the green 
parks and gardens along 
the waterfront. Suddenly 
you will see a historic 
domed building with walls 
o f a light brick red colour 
which has evidently been
restored recently.
This is the old Lengerhane 
building, where anchors 
and chains were manufac­
tured for  Istanbul shipping, 
constructed in the early 
18th century during the 
reign o f Sultan Ahmed III. 
From 1951 onwards, the 
factory was used as a ware­
house for  methylated spirits 
by the state-owned compa­
ny Tekel. But today this 
building has a brand new 
function as the Rahmi M. 
Koç Industrial Museum.
The first o f  its kind in 
Turkey, the Industrial 
Museum houses a vast 
array o f items which illus­
trate the history o f industry, 
including steam engines,
III. Ahmed döneminde kurulan 
"Lengerhane" binası, 1951'den 
sonra Tekel ispirto deposu 
olarak kullanılmış. Bugün ise 
13. yüzyıla ait "usturlap"lardan 
18. ve 19. yüzyılda kullanılmış 
astronomi araçlarına kadar çok 
çeşitli objelerin yeraldığı 
Türkiye'nin tek sanayi müzesi.
The early 18th century 
Lanchor factory dating from 
reign of Ahmed III on the 
shores of the Golden Horn now 
houses Turkey's first industrial 
museum. A 13th century 
astrolabe, astronomical 
instruments, steam engines 
and a real ship's bridge are 
among the exhibits.
cars and trams.
The nucleus o f  the collec­
tion, in the sense that it 
gave the industrialist 
Rahmi Koç the idea o f  
founding a museum, con­
sists o f  the model ships, air­
craft an d  trains which 
started off as playthings in 
his childhood, but which 
later developed into a seri­
ous collection.
On the ground floor o f the 
museum are models o f the 
steam driven engines 
which were the foundation 
stones o f the industrial rev­
olution. As well as locomo­
tives there are road build­
ing and traction engines 
made in Turkey and the 
engine o f  the “67 Kalen-
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der” steam ship.
On the mezzanine floor are 
four cases displaying scien­
tific instruments. The first 
contains old astronomical 
instruments on loan from  
Istanbul Observatory, 
including astrolabes and  
quadrants which were 
developed in the Islamic 
world, the earliest dating 
back to the 13th century.
The second case contains 
astronomical and naviga­
tion instruments, and the 
third terrestrial and celes­
tial globes, telescopes and 
microscopes dating from  
the 18th an d  19th cen ­
turies.
The fourth case illustrates 
the scientific inventions o f
liştirdiği “usturlap”lar, “rubu 
tahtası”... Sözkonusu ara­
çların en eskisi 13. yüzyıla 
ait.
ikinci vitrin, astronomi ağır­
lıklı. D enizcilik  ve yer 
ölçüm aletlerinin örnekleri 
var burada.
Üçüncü vitrinde yer ve gök 
kürelerini, teleskop ve mik­
roskopları bulacaksınız. 18. 
ve 19. yüzyıla ait örnekler... 
Dördüncü vitrin, bilimsel 
alanda 19. yüzyıla ait yeni­
likleri sergiliyor. Matematik­
çilerin kullandığı hesap ma- 
kinaları, ilk elektrikli alet­
ler, ilk ampulun bir örne­
ği...
Sonra geliyoruz “iletişim” 
bölümüne... Neler yok ki 
burada? Telgraf aletleri, te-
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lefonlar, gramafon, televiz­
yonun ilk örnekleri, radyo­
lar, telsizler...
L en gerhan e’nin tarihsel 
mekanında gezecekleriniz 
bitti. Ama müze bitmedi. 
Şimdi bir merdiven tasarı­
mıyla Lengerhane’ye bağla­
nan yeni binaya açılıyoruz. 
Açılmanın da ötesi, artık 
uçuyoruz! Çünkü burada 
inanılmaz “uçak modelleri” 
göreceksiniz. Çoğu da sa­
vaş uçağı...
Başka... Darphane’den ge­
tirilen iki adet “para bas­
ma” makinası. Biri “bozuk 
para” basan, öteki de de­
ğerli kağıt ve pul basan bir 
makina. Ya bisikletler, ve­
lespitler, motosikletler... Es5 
ki ve yeni modeller içiçe. 
Örneğin 1992 model Har- 
ley Davidson marka moto­
siklet gibi... Buharlı büyük 
boy bir çekme makinası da 
bu bölümde. 1900’lü yılla­
rın başına ait örnekler bun­
lar, İngiltere’den getirilmiş. 
Daha, daha... Sıkı durun! 
inanılmaz gemi modelleri­
nin, pusulaların, deniz ma- 
kinalarının arasından ge­
çerken, birden gerçek bir 
“kaptan köşkü”nde bula­
caksınız kendinizi... Herşe- 
yi ile, harita çizilen odalan, 
yatağı, dümeni ve bütün 
araç gereci ile gerçek bir 
kaptan köşkü. Müzenin en 
“gerçekçi” ve aynı zaman­
da en çok masal yaşatan 
bölümü belki de burası. 
Çocukların kendini “koca­
man bir adam” gibi hisse­
deceği, kocaman adamla­
rın da “çocuklaşacağı” bir 
kaptan köşkü...
Müzenin içi bitti. Masal yi­
ne bitmedi. Öahçede bir 
tramvay, bir lokomotif ve 
bir tahlisiye botu bekliyor 
sizi... Hangisini çekerse 
gönlünüz, binin gidin ço­
cukluğunuza veya tarihe...
the 19th century, such as 
early calculators used by 
mathematicians, early elec­
trical machinery and one 
o f the first lightbulbs.
Next comes the Communi­
cations Section, with a  wide 
range o f  appliances, 
including telegraphic  
equipment, telephones, 
gramophones, televisions 
and radios.
Your tour o f  the original 
Lengerhane building is 
over, but that is not the end 
o f  the museum. A staircase 
leads into the new building, 
where you first encounter a 
collection o f  model aircraft, 
mainly warplanes.
Among the other exhibits 
here are two machines from  
the Mint, one for  manufac­
turing coins and the other a 
printing machine fo r  ban­
knotes and stamps.
The bicycles and motorcy­
cles include everything from 
old velocipedes to a 1992 
Harley Davidson motorbike. 
A large traction engine is 
one o f  the early 20th centu­
ry exhibits in this section 
which were brought from  
Britain.
Passing by a wonderful col­
lection o f  model ships, com­
passes and marine engines, 
you find yourself on a  real 
ship’s bridge, fully equipped 
with map room, bedroom, 
wheelhouse and navigation 
instruments. Here “virtual 
reality” fires the imagina­
tion o f  not only visiting 
children, but also the 
adults.
Outside once more, there is 
a tram, train engine, and  
lifeboat to be seen in the 
grounds. This museum is a 
wonderful experience fo r  
young and old alike, with 
something to fascinate each 
and every one o f us.
Sanayi Müzesi - Industrial Museum 
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